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‘ मैं शिक्षक रहा हँू ’  इस बात का मझु ेफ़ख़्र है
फूलचन्द्र जैन से गुरबचन स ंह की बातचीत
सवाल : आपने तक़रीबन 40 साल सरकारी सककूलों में छोटे बच्ों को शसखाने–पढ़ाने का 
काम शकया है। लेशकन जब आप बच्े थे, यानी 
पचास के दिक के िुरुआती वर्षों में, आपके अपने 
बचपन और पढ़ाई–शलखाई के अनुभव कया रहे, 
इसके बारे में कुछ बताएँ? 
फूलचन्द्र : मुझे याद है कि मेरा पूरा बचपन 
अपने और मामा िे गाँव में ही बीता है। उस 
समय माँ–बाप पर हमारी पढ़ाई–कलखाई िो 
लेिर िोई तनाव नहीं था, इसकलए उस ज़माने 
िे बचचे आज िी तुलना में बहुत ज़यादा आज़ाद 
रहते थे। पकरवार साझा थे, किर भी रोिा–टोिी 
बहुत िम थी। नकनहाल में माँ िे साथ आना–
जाना लगा रहता था। वहाँ भी कदनभर खेलना–
कूदना, ऊधम मचाना था। दोनों जगह, जगह िी 
भरमार थी। गली में खेलो, चबूतरों पर खेलो, 
आँगन में खेलो, घर में छुपो या बाहर मैदान में, 
िहीं िोई कुछ िहने वाला नहीं था। माँ–बाप 
िो सुबह से शाम ति घर िे और रोज़गार िे 
िामों से फ़ुस्सत ही नहीं थी।
सवाल : आपने अपने बचपन का जो शववरण शदया है 
वह ग्ामीण जीवन के बहुत ही उनमुकत और आज़ाद 
बचपन का दृशय प्रसतुत करता है। आपकी आज के 
बचपन के बारे में कया राय है और यह शकस मायने 
में आपके ज़माने के बचपन से फ़क़क़ है?
फूलचन्द्र : आज तो बचपन रह ही नहीं गया 
है। हमारे बचपन में संयुकत पकरवार थे, इस 
िारण बचचे िी परवकरश िे कलए पकरवार िे 
अन्य सदसय उपलबध होते थे। वे उन्हें भरपूर 
पयार देते थे। प्रतयक्ष–अप्रतयक्ष रूप से बचचों िी 
देखभाल िरते थे और उन्हें सवतंत्र भी छोड़ 
देते थे। बचचे अपने मन से बहुत सारे िाम िर 
लेते थे, चीज़ें उठािर इधर–उधर रख सिते 
थे, अपने हम उम्र साकथयों िे साथ बाहर पूरी 
आज़ादी से खेलकूद सिते थे। किसी तरह िी 
बकन्दशें नहीं थीं। पाकरवाकरि वयसतता िे चलते 
बचचों पर धयान भी िम रहता था कि वे कया 
िर रहे हैं और कया नहीं?  
आज मोबाइल फोन और टेलीकवज़न माता–कपता 
िे रासते बचपन में घुस आए हैं। आउटडोर गेम 
अकधिांश बचचों िे जीवन से कवदा हो गए हैं। 
आज तीन साल िा बचचा होमवि्स  िे तनाव में 
बड़ा हो रहा है। बचचे माँ–बाप से प्रोजेकट िाय्स 
िराने िी कचन्ता में घुले जा रहे हैं। पढ़ाई में 
पकरवार और मुहलले िे दूसरे हमउम्र बचचों से 
तुलना ने उनसे बचपन िी खुकशयाँ छीन ली हैं। 
साक्षातकार  
यह साक्षातिार बुन्देलखणड िे िसबाई सरिारी कवद्ालयों में तक़रीबन तीन दशि ति 
अधयापि और प्रधान अधयापि िे रूप में िाय्स िरने वाले कशक्षि फूलचन्द्र जैन िे शैकक्षि 
अनुभवों िा कववरण प्रसतुत िरता है। इस बातचीत में हम कशक्षि िी दृक्ट से बचपन, 
सीखने–पढ़ने िे तरीक़ों और प्रभावी कशक्षि–प्रकशक्षण िी समसयाओं व सुझावों और अचछे 
कशक्षि िी जवाबदेही जैसे मसलों िो देख–समझ पाते हैं। सं. 
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आज बचपन िी अवसथा और बाल समुदाय एि 
बड़े बाज़ार िे रूप में उभर रहा है। आज माता–
कपता बचचों िे माधयम से अपनी महत्विांक्षाएँ 
पूरी िरना चाहते हैं और उन्हें कज़ममेदारी कनभाने 
िे कलए समय से पहले तैयार होते देखना चाहते 
हैं। यही वजह है आज िे बचपन में सवतंत्र रूप 
से खेलने, कुछ बनाने, गढ़ने, तोड़ने और रचने 
िी जगह लगभग ख़तम हो गई है, और इनिी 
जगह दबाव, तनाव, डर और असुरक्षा ने ली है। 
सवाल : यह तो हुई बचपन की बात, अपने िुरुआती 
सककूली जीवन, पढ़ाई–शलखाई के बारे में कुछ ऐसा 
बताएँ शजससे उस ज़माने की शिक्षा की एक झलक 
शमल सके? 
फूलचन्द्र : मैं 1954 में आठ साल िी उमर में 
अपने गाँव िे सरिारी सकूल में पहली िक्षा में 
भरती हुआ। उस ज़माने में सकूल िे बसते में 
सलेट–बत्ी और आठ पन्े िी पहाड़े िी किताब 
हुआ िरती थी। सकूल जाने से पहले और बाद 
में कसफ्स  खेलना होता था, पूरी पढ़ाई सकूल में 
ही हो जाती थी। 
जब मैं सकूल में भरती हुआ उस समय वहाँ मात्र 
एि कशक्षि थे कजनिी उम्र तक़रीबन बीस–
इकिीस साल थी। वे िक्षा आठ पास थे और 
उनिो लगभग 55–60 रुपए पगार कमलती थी। 
वे गाँव में ही रहते थे, एि िमरे िे िचचे मिान 
में। अपनी दाल–रोटी ख़ुद बनाते थे। कुछ माता–
कपता अपने बचचे िा नाम पहली बार सकूल में 
कलखवाने पर माससाब िो ‘कसद्ा’ यानी आटा, 
दाल, नमि, कमच्स, हलदी, धकनया एि थाली में 
रखिर घर पर दे आते थे। यह एि तरह िा 
शाला में बचचे िे प्रवेश िा संसिार हुआ िरता 
था।  
उस समय सकूल में िक्षा एि से पाँच ति कुल 
15 से 20 बचचे रहे होंगे। हर िक्षा में चार या 
पाँच बचचे। ब्ाह्मण, ठाकुर, वैशय और किसानों 
िे बचचे एि लाइन में और हकरजन बचचे दूसरी 
लाइन में ज़मीन पर बैठते थे। 
हम सब बचचों िे पास िाले पतथर िी सलेटें 
थीं। उसपर बत्ी से कलखा जाता था। िक्षा– एि 
में ‘पहाकड़या’ िी आठ पन्ों िी एि किताब, 
सलेट और बत्ी बसते में होती थी। ‘पहाकड़या’ में 
वण्समाला, कगनती, पौउआ, अददा, पौना, सवैया, 
डेवकढ़या िे पहाड़े और इिाई, दहाई, सैिड़ा 
छपे रहते थे, कजसिी नक़ल हम छात्र अपनी 
सलेट पर सबक़ अनुसार उतारा िरते थे। कुछ 
बचचों िी सलेटें इतनी कचिनी और िाली हुआ 
िरती थीं कि उस पर कलखे वण्स और अंि 
कचरौंजी जैसे कदखते थे। ऐसी कलखी हुई सारी 
सलेटें माससाब िी एिमात्र टेबल पर एि िे 
ऊपर एि िक्षावार रख दी जाती थीं। जाँचते 
समय माससाब किसी एि िक्षा िे सारे बचचों 
िो अपने पास बुलाते, सभी माससाब िी टेबल 
घेरिर खड़े हो जाते। बचचा, माससाब िे िहने 
पर सलेट से पढ़ता या मौकखि सुनाता। सही 
होने पर सलेट पर सही िा कनशान लगािर 
बचचे िो लौटा दी जाती। ग़लत होने पर िान 
उमेठा जाता या पीठ पर मुकिा पड़ता। िभी–
िभी ‘बुकद् प्रिाश’ यानी डणडे िा प्रयोग भी 
होता। 
हम बचचों में से कुछ िी पतथर िी सलेटें इतनी 
पुरानी थीं कि उनिा इसतेमाल उनिे पकरवार 
िे अन्य बचचे भी पहले िर चुिे थे। अब कबना 
लिड़ी वाली चौखट िी सलेट िो समभालिर 
रखना एि सांसकृकति िाम था। 
इणटरवल में बचचे अपने घर खाना खाने आते 
थे। खाना खाने िी छुटटी में माससाब सकूल 
में रहते थे। िभी सकूल िी पटटी पर लेट 
जाते थे। बचचों िे शोरगुल से उनिी आँख 
खुलती थी। इणटरवल िे बाद िोई एि लड़िा 
कचललािर बारहखड़ी, कगनती या पहाड़े बोलता, 
शेष दोहराते और यह कसलकसला पूरी छुटटी 
होने ति चलता था।
माससाब िी टेबल पर ‘बुकद् प्रिाश’ यानी 
डणडा कवद्ालय िी कयाकरयों में लगे िपास िे 
पौधों में से पतली सटि तुड़वािर रखा जाता 
था। सटि हथेली पर पड़ती तो आह कनिलिर 
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रह जाती। कितनी सटि पड़नी हैं, माससाब ही 
जानते थे। पीटने िा कसलकसला रोज़ाना िा था। 
जो कपटाई से बच जाता उसिा घमणड देखने 
लायि होता था। कुछ लड़िे कजनिा कपटना 
आज कनकशचत होता था वे सकूल आने से पहले 
अपनी हथेकलयों पर नीबू िा रस मलिर आते 
थे। माससाब द्ारा मारी गई सटि िा असर 
नीबू िे लेप से कुछ बढ़ जाता था कजसे घर पर 
कदखािर सहानुभूकत बटोरने िी जुगत रहती 
थी। परन्तु िोई भी अकभभावि अपने बचचे िे 
कपटने िी कशिायत माससाब से नहीं िरता 
था। घर िे बड़े लोग माससाब से यह िहिर 
ज़रूर आते थे, “ऐसो िकरयो माससाब िे बचचा 
दो आखर सीख ले, इसिे कलए मार भी लगाना 
पड़े तो लगाइयो”, “मांस–मांस तुमाओ, हडडी 
हमाई।” मतलब माससाब बचचों िो इतना पीट 
सिते हैं कि उनिी हडडी भर न टूट जाए, 
मांस पर चोट सहन िी जा सिती है। एि 
प्रिार से पढ़ाई िी ख़ाकतर बचचों िी कपटाई िो 
सामाकजि सवीकृकत कमली हुई थी।
छठवीं में पढ़ने िे कलए मुझे बड़ागाँव धसान 
नामि िसबे िी पूव्स माधयकमि शाला में प्रवेश 
लेना था जो उस समय इस इलाके़ िी एिमात्र 
पूव्स माधयकमि शाला थी। मैंने बड़ागाँव में छठवीं 
में प्रवेश कलया। यह हमारे गाँव से पगडणडी िे 
रासते 6 किलोमीटर से ज़यादा ही था। जुलाई 
और अपै्रल में सकूल सुबह 7 से 12 बजे ति 
लगता था। आप ही सोच लीकजए कि सुबह 6 
किलोमीटर पैदल चलिर, वह भी नंगे पाँव 7 
बजे कवद्ालय पहुँचना और 12 बजे छुटटी होने 
पर पैदल घर वाकपस आना कितनी मेहनत िा 
िाम रहा होगा। िलपना िीकजए अप्रैल माह 
में 12 बजे िी धूप में नंगे पाँव ततुरी यानी 
गरम पगडणडी से घर आना! खाने िे कलए 
रोटी–अचार, रोटी–गुड़ िपड़े में बाँधिर घर 
से ले जाते थे।
सवाल : आपने पचास के दिक के अपने छात्र 
जीवन का जो शववरण शदया है वह एक तरह से 
ग्ामीण समाज— शजसमें बच्े और शिक्षक भी 
िाशमल हैं— के अभाव और संघर््ष का जीवन प्रसतुत 
करता है। आप आज पचास साल बाद भी ग्ामीण 
समाज और शिक्षा में कया बदलाव देखते हैं?
फूलचन्द्र : बीते पचास सालों में प्रारकमभि कशक्षा 
में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। कवशेष रूप से 1986 
िी नई कशक्षा नीकत और ऑपरेशन बलैिबोड्स 
िे माधयम से सकूलों में भौकति सुकवधाएँ और 
कशक्षिों िी संखया बढ़ी है। कज़ला प्राथकमि 
कशक्षा िाय्सक्रम और सव्स कशक्षा अकभयान िी 
पकरयोजनाएँ लागू होने से भी कशक्षिों िी सोच 
में पकरवत्सन आया है। कनशुलि गणवेश, कनशुलि 
पाठयपुसतिें , मधयाह्न भोजन और वजीफा कमलने 
से भी ग्ामीण बचचों िी कशक्षा में सुधार हुआ है, 
ख़ासिर नामांिन और उपकसथकत बढ़ी है। कुछ 
वयवसथाएँ भी सुधरी हैं।  
लेकिन कुछ दु्पकरणाम भी सामने आए हैं। 
संकवदा कशक्षिों िी कनयुककत से पहले िे कनयकमत 
कशक्षिों िे वेतन बढ़ने से उनिी आकथ्सि कसथकत 
में सुधार हुआ है। कजससे उन्होंने अपने आवास 
से ग्ामीण पदांकित शाला ति आन–ेजाने िे 
कलए कनजी वाहन िी सुकवधा जुटा ली है या उन्हें 
अन्य साधन उपलबध होने लगे हैं। इससे कशक्षिों 
ने पदांकित सकूल िे गाँव में रहना बन्द िर 
कदया है और अप–डाउन िरने लगे हैं, कजससे 
शाला में पढ़ाई िे घणटे िम होने लगे हैं। गाँव में 
सथाई रूप से न रहने से उनिा लगाव भी बचचों 
और सथानीय समुदाय से धीर–ेधीरे ख़तम–सा 
होता जा रहा है। ग्ामवाकसयों िे कलए कशक्षि 
अब एि तरह से बाहरी वयककत हो गया है। सुदूर 
ग्ामीण क्षेत्र में कशक्षि जैसे सममाननीय और 
पढ़–ेकलखे वयककत िे न रहने से गाँव में होने 
वाले बदलाव पर भी निारातमि असर हुआ है। 
कशक्षि और अकभभाविों िे अपनेपन करशते भी 
प्रभाकवत हुए हैं।
िक्षाओं में बचचों िी संखया बढ़ने िे साथ ही 
कशक्षि िा बचचों से मेल–कमलाप और घकन्ठता 
भी िम हुई है। िक्षा और सकूल िे वातावरण 
में जो एि तरह िी तसलली थी और कशक्षि व 
बचचे अपने मन से िाम िरते थे उसिी जगह 
भी छीजती जा रही है।
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सवाल : यह तो हुई सीखने–पढ़ने की बात। शिक्षकों 
की तैयारी में शिक्षक–प्रशिक्षण की महती भूशमका 
है। सत्तर के दिक में आपको जो सेवापूव्ष प्रशिक्षण 
शदया गया उसका सवरूप कैसा था?  वह शकतना 
उपयोगी था?   
फूलचन्द्र : 1974 में मेरा चयन छात्र–अधयापि 
िे रूप में बीएड प्रकशक्षण िे कलए किया गया 
था। यह हमारा सेवा पूव्स प्रकशक्षण था। उस 
ज़माने में अप्रकशकक्षत सहायि कशक्षि, कशक्षि 
और वयाखयाता प्रकशक्षण लेने िे कलए सरिारी 
खच्स पर भेजे जाते थे। मैं भी भेजा गया। प्रकशक्षण 
में सैद्ाकन्ति और प्रायोकगि दोनों पक्ष थे। 
दोनों पक्षों में पढ़ाने वाले प्रकशक्षि थिे हुए 
व समय िाटने वाले लगे। उस समय उन्होंने 
िोई भी उपयुकत कशक्षाशासत्रीय रचना पढ़ने िो 
प्रोतसाकहत नहीं किया, न ही पाठ योजना में 
िोई नवाचार िरने या नवाचार िो प्रोतसाकहत 
िरने िे कलए प्रेकरत किया। इसकलए हम सभी 
कशक्षि अपने चुने हुए कवषय अनुसार कपछले 
साल िे प्रकशक्षणाकथ्सयों िी पाठ योजना िी 
िॉकपयाँ लेिर उनसे नक़ल िर पाठ योजना 
उतार लेते थे, कजन्हें हमारे कवषय प्रकशक्षि सही 
िा कनशान लगािर वाकपस सौंप देते थे। इनसे 
हम प्रायोकगि पाठों िे दौरान िक्षाओं में पढ़ाते 
थे। इस तरह प्रकशक्षण िी औपचाकरिता पूरी 
िरिे और परीक्षा पास िरने िे बाद किर से 
नए कवद्ालय में पदांिन िर कदया जाता था। 
सवाल : आजकल भी शिक्षक–प्रशिक्षण को 
लेकर हमेिा बहुत सवाल उठाए जाते हैं, खासकर 
प्रशिक्षण की प्रासंशगकता और गुणवत्ता को लेकर। 
यशद शिक्षण–प्रशिक्षण की प्रशरिया में बदलाव करने 
का कोई मौक़ा आपको शमले, तो आप कया बदलाव 
करना चाहेंगे?
फूलचन्द्र : मुझे कशक्षि–प्रकशक्षण िी सबसे बड़ी 
िमज़ोरी यह लगती है कि यह परीक्षा िेकन्द्रत 
प्रकशक्षण पर ज़ोर देता है। जो कदया जाता है 
उसे प्रकशक्षण भी नहीं िहा जा सिता। वह 
एि प्रिार िा कशक्षण ही होता है। जैसे सकूल 
में कशक्षि बचचों िो पढ़ाता है कबलकुल वैसा 
ही। उसमें मुझे िभी भी बौकद्ि सन्तुक्ट  नहीं 
कमली। 27–28 साल िा नौजवान कुछ जानना 
चाहता हो और उसिी कजज्ासा िो शान्त िरने 
िे सथान पर कझड़िी कमले तो प्रकतभा कुन्द 
होगी ही। आज भी कशक्षि–प्रकशक्षण िी भूकमिा 
इतनी पुरानी और िमज़ोर है कि अन्य कवज्ानों 
से तुलना ही नहीं िी जा सिती। नवाचारों िे 
कलए न तो सथान है, न समय, और न ही धैय्स। 
अगर कशक्षि–प्रकशक्षण िी प्रकक्रया में िोई 
बदलाव िरने िा मौक़ा मुझे कमले तो मैं 
इसिे पहले कशक्षि चयन िी प्रकक्रया में ही 
बदलाव लाना चाहूँगा। प्रकशक्षण िो पाठयचयया, 
पाठयपुसति और िेन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली िे 
कत्रभुज से कनिलना होगा। पाठयचयया िो पूरा 
िरने िे कलए पाठयपुसति िी अकनवाय्सता से 
कनिलना होगा। पाठयपुसति िी पकरकध से 
बाहर आिर कशक्षिों में ज्ान कविकसत िरने 
िा सामरय्स पैदा िरना होगा। इसिे कलए प्रबुद् 
व क्षमतावान प्रकशक्षिों िी ज़रूरत होगी। जब 
इस तरह िा प्रकशक्षण ऊपर से नीचे िी तरफ 
आना शुरू होगा तभी हम साक्षरता से कशक्षा िी 
ओर बढ़ना शुरू िरेंगे और तभी हम सही कदशा 
में बदलाव िी बात सोच सिते हैं।
आप जानते ही हैं कि परीक्षा िेकन्द्रत कशक्षि–
प्रकशक्षण, कशक्षि िी सवतंत्रता िो घकणटयों 
में सीकमत िर देता है। कशक्षि अपनी कशक्षण 
पद्कत िी गकत िो अपने िालखणड िे अनुरूप 
कनधयाकरत नहीं िर सिता। साथ ही कशक्षण िे 
अकतकरकत कवद्ालय िे अन्य िाययों िा बोझ 
उसिी िाय्स क्षमता िो सीकमत िर देता है। एि 
शीष्सि या पाठ िो पढ़ाने िे कलए कजतना समय 
कशक्षि िो अपने कलए चाकहए उतना समय सकूल 
िी कदनचयया उसे प्रदान नहीं िरती। अगर उसे 
वांकछत समय कमल जाए तो अगले पाठों िो जब 
छात्र पढ़ेंगे तो उनिे पास पहले पढ़े पाठों िी 
पृ्ठभूकम होगी कजसिे आधार पर वह अगले पाठ 
िो ख़ुद समझने िा प्रयास िर पाएँगे।
सवाल : तो आप यह कह रहे हैं शक परीक्षा केन्नरित 
शिक्षक–प्रशिक्षण को बेहतर बनाने की बहुत सारी 
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चुनौशतयाँ हैं। ऐसी पररन्सथशत में औपचाररक शिक्षक–
प्रशिक्षण के अलावा सेवा काल के दौरान शिक्षकों 
की क्षमता संवर्षन के और कया–कया तरीक़े हो 
सकते हैं? 
फूलचन्द्र : कशक्षिों िी क्षमता संवध्सन िे कलए 
संकुल और कविास खणड सतर पर कशक्षा िे 
कवकभन् कवषयों पर प्रकत माह एि या दो कदवसीय 
सुकवचाकरत कशक्षा कवमश्स आयोकजत किए जा 
सिते हैं, कजसमें सभी कशक्षिों िी तैयारी िे 
साथ भागीदारी अकनवाय्स हो। बचचों िो पढ़ाने िे 
दौरान कशक्षि बचचों िे साथ कमलिर कवकभन् 
कवषयों िे िौशल कविकसत िरने वाली कवषय 
आधाकरत पकरयोजनाओं / असाइंमेंट आकद िी 
योजना बनािर उसपर िाम िरें और अपने 
अनुभवों िो अन्य कशक्षि साकथयों िे साथ साझा 
िरें। ऐसे अवसर बनाए जाएँ कि हर कशक्षि 
माह में िम से िम दो ऐसी किताबें ज़रूर पढ़ें 
कजनसे उन्हें बचचों िो पढ़ाने में मदद कमल सिे। 
सकूल, संकुल और कविास खणड पुसतिालयों 
िो समपन् बनाया जाए और कशक्षिों िो पुसतिें  
पढ़ने िे कलए समय कदया जाए। क्षमता संवध्सन 
िे प्रयास कवभाग िे साथ–साथ कशक्षिों द्ारा 
सवयं भी किए जाने चाकहए कयोंकि यह उनिी 
कज़ममेदारी है कि वे अपने प्रोिेशन में हमेशा 
अपडेट रहें। 
कुल कमलािर यकद संकुल और कविास खणड 
िेन्द्र, संसाधन और अिादकमि रूप से सक्षम 
बनें तो कशक्षिों िे क्षमता संवध्सन िे प्रयास 
लगातार चल सिते हैं।   
सवाल : कया आपको लगता है शक शिक्षक सवयं 
अपनी क्षमता संवर्षन के शलए शचन्नतत हों और 
प्रयास करें और कया इसके शलए कोई नीशतगत या 
वयवसथागत पहल की जा सकती है जो इसके शलए 
उनहें प्रोतसाशहत करे या उन पर दबाव बनाए?
फूलचन्द्र : हाँ, कशक्षिों िो कनरन्तर अपनी 
क़ाकबलीयत बढ़ाने िे कलए लगातार िोकशश 
िरना चाकहए कयोंकि यह उनिी पढ़ाने िी 
कज़ममेदारी में शाकमल है।  
ऐसे कुछ प्रावधान कशक्षा कवभाग में पहले से हैं 
हालाँकि इनमें कुछ ख़ाकमयाँ भी हैं और इनिी 
आलोचना भी होती है। जैसे किसी कशक्षि द्ारा 
सेवािाल िे दौरान पीएचडी िरने पर उसे 
दो वेतन वृकद्याँ देने िी वयवसथा है, लेकिन 
यह वयवसथा कितनी पारदशशी, ईमानदार और 
प्रभावशाली है इसिो लेिर संशय है। इसी 
तरह हर साल प्रदेश में कुछ प्रकतभाशाली और 
क्षमतावान कशक्षिों िो कशक्षि कदवस पर राजय 
और रा्ट्ीय कशक्षि सममान कदए जाते हैं। 
रा्ट्ीय सममान प्रापत कशक्षि िो पदोन्कत िा 
प्रावधान है जबकि राजय सतरीय सममान प्रापत 
वयककत िी वेतन वृकद् िा। लेकिन िई बार 
सममान िे कलए चुने गए कशक्षिों िी योगयता 
पर सवाल उठाए जाते हैं।
मुझे याद है कि हमारे समय में एि और महत्वपूण्स 
नीकतगत प्रावधान था जो अब ख़तम िर कदया 
गया है वह था ‘दक्षता अवरोध’ (Efficiency 
bar)। कशक्षि लगातार अपनी क़ाकबलीयत बढ़ाते 
रहें और आचरण अचछा बना रहे इसिे कलए 
कशक्षि िे वेतनमान में कुछ सालों िी वेतन 
वृकद् िे उपरान्त ‘दक्षता अवरोध’ (Efficiency 
bar) िा प्रावधान था। यह कसथकत आने पर 
कशक्षि िे कपछले सालों िे कशक्षिीय िाय्स िी 
उत्मता िे आधार पर वकर्ठ अकधिारी द्ारा 
‘दक्षता अवरोध’ िो हटाने िा प्रमाण–पत्र कदया 
जाता था, उसिे बाद ही कशक्षि िो अगली 
वेतन वृकद् कमलती थी। लेकिन यह ज़यादा समय 
चला नहीं। मुझे लगता है आज िी पकरकसथकतयों 
में इसमें सिारातमि वयवहाकरि पहलू जोड़ते 
हुए पुनः लागू िरने से अचछे पकरणाम आ सिते 
हैं।              
सवाल : आपकी राय में एक अचछे शिक्षक को 
कया–कया करना चाशहए?
फूलचन्द्र : मेरी नज़र में एि अचछा कशक्षि 
वह है जो सकूल में समय पर पहुँचे, पूरे समय 
वहाँ  रहे, िक्षाओं में जाए, पढ़ाए और प्रयोग 
िराए, बचचों से प्रेमपूण्स वयवहार िरे। उपकसथकत 
रकजसटर में अपने झूठे हसताक्षर न डाले। अपने 
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कवषय िी तैयारी िरिे िक्षा में जाए। उसे 
अधययन िरते रहने िी आदत हो। साथी कशक्षिों 
से पढ़ने–पढ़ाने पर बातचीत िरने िी आदत 
हो। सरिारी नौिरी में िाम िरने िा घमणड 
न हो। सकूल में पहनावा शालीन हो। ग्ामीणों िे 
साथ सौहाद्सपूण्स चचया िरे। अपने शैक्षकणि िाय्स 
िा सवाकभमान हो। मैंने ऐसा अपने साथ पाया है। 
“मैं कशक्षि रहा हू”ँ इस बात िा मुझे फख़्र है।
मैंने अपने आप िो अपने सकूल िे प्रकत हमेशा 
पूरी तरह से कज़ममेदार माना। वहाँ िी तारीफ 
या बुराई िे कलए मैं कज़ममेदार हूँ। गाँव िे अन्य 
लोगों िी तुलना में मेरी माकसि आय िई गुना 
ज़यादा  है। इसकलए मुझे गाँव िे सकूल और 
बचचों िे कलए ग्ामीणों से ज़यादा  िाम िरना 
चाकहए, ऐसा माना और िरने िी िोकशश िी। 
इसिा पकरणाम यह हुआ कि ग्ामीणों िी मेरे 
बारे में अचछी राय बनना शुरू हो गई और 
जो लगातार कवशवास में बदलती गई। उपलबध 
पकरकसथकतयों में सबसे अचछी िोकशश िरना 
अचछे कशक्षि िा गुण होना चाकहए। समाज में 
हमारी कज़ममेदारी सबसे ज़यादा है।
सवाल : कया कुछ ऐसे कामों का बयौरा दे सकेंगे 
शजससे आपकी और आपके सककूल की समुदाय में 
शवशवसनीयता बढ़ी हो और ररशता मजबूत हुआ हो?
फूलचन्द्र : समुदाय और सकूल िे करशतों िो 
घकन्ठ िरने िे कलए रा्ट्ीय तयोहारों पर 
कडणडोरी कपटवािर सभी िो सकूल िे िाय्सक्रम 
में बुलाया जाता था। उन्हें सकूल िी गकतकवकधयों 
िे बारे में बताया जाता था। 
प्रभातिेरी िे दौरान ग्ामवासी बचचों िो कमठाई 
कवतरण िे कलए एि–दो रुपए चन्दा देते थे 
कजसिी रसीद बनािर ततिाल ग्ामवाकसयों िो 
दी जाती थी और प्रापत राकश शाला कविास 
कनकध िे खाते में जमा िर कमठाई कवतकरत िी 
जाती थी। इससे लोगों में कवशवास पनपा।
हर साल सकद्सयों में पकरकचतों और सहयोकगयों िे 
आकथ्सि सहयोग से ज़रूरतमन्द बचचों िो सवेटर 
कदए जाते थे। कवद्ालय पकरसर में बनी खदानों 
िा समुदाय िे सहयोग से समतलीिरण िराया 
गया, सकूल पकरसर में वृक्षारोपण और साफ–
सफाई िराई जाती थी।
सकूल पकरसर में वालीबॉल िा फीलड बनािर 
गाँव िे युवाओं िे खेलने िे कलए अवसर 
बनाए गए। वहाँ शाम िो वालीबॉल खेलना एि 
कनयकमत गकतकवकध थी। सकूल द्ारा पहल िरिे 
कविास खणड सतरीय सांसकृकति और साक्षरता 
आयोजनों से आस–पास िे पूरे इलाके़ में सकूल 
िी साख और अलग पहचान बन गई।     
मेरे द्ारा रोज़ाना कनयकमत साढ़े दस बजे सकूल 
खोलने और साढ़े पाँच बजे सकूल बन्द िरने 
से सटाफ और समुदाय पर बहुत सिारातमि 
प्रभाव पड़ा। 
सवाल : आशखरी सवाल, एक सवाल के जवाब में 
आपने 5 शसतमबर शिक्षक शदवस पर शिक्षकों को 
राष्ट्ीय और राजय सतरीय पुरसकार शदए जाने की 
चचा्ष की है। इनकी ज़रूरत, शवशवसनीयता और 
प्रशरिया आशद को लेकर आपका कया कहना है?
फूलचन्द्र : देकखए, इन पुरसिारों िे कलए कशक्षि 
िो ख़ुद आवेदन िरना होता है, अपने िाम 
िे बारे में, अपनी योगयता िे बारे में प्रमाण 
जुटािर देने होते हैं, इनिो आप पुरसिार कयों 
िहते हैं? इन पुरसिारों िो पाने िे कलए जो 
मापदणड और प्रकक्रयाएँ अपनाई जाती हैं वह 
भी कवशवसनीय प्रतीत नहीं होती हैं, कयोंकि मेरे 
कशक्षा जगत में कजन कशक्षिों िो यह पुरसिार 
कमले हैं उनमें से किसी िे कलए भी कशक्षिों 
और आम समुदाय िी राय प्रशन–कचह्न वाली ही 
रही है। इतना ही नहीं मैं ऐसे िई कशक्षिों िो 
जानता हूँ जो इस तरह िे पुरसिार िे सव्सथा 
हक़दार थे उन्होंने अपने सममान िी ख़ाकतर 
िभी भी आवेदन नहीं किया। 
देकखए ऐसी प्रकक्रया अपनाई जा सिती है कि 
कजस गाँव और समाज में कशक्षि िाम िरता 
है उसिे बारे में अपनी राय सथानीय वयककत, 
कशक्षि समुदाय, संकुल प्राचाय्स, कविास खणड 
और कज़ला कशक्षा अकधिारी व िलेकटर आकद 
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दें और इस राय िो चयन िे मापदणड  में 
महत्व कमले। सममान पाने िे कलए सममान योगय 
कशक्षिों िो ख़ुद आवेदन न िरना पड़े। 
सच तो यह है कि ग़लत कशक्षि िो सममाकनत 
िरने पर कशक्षि िी गकरमा नहीं बढ़ती है बकलि 
पुरसिार िी कवशवसनीयता िो ठेस पहुँचती है।
सवाल : कया आपको लगता है शकसी शज़ले में हज़ारों 
शिक्षकों में से एक–दो शिक्षकों को राजय सतरीय या 
राष्ट्ीय सममान शमलने से अनय शिक्षक प्रोतसाशहत 
होते होंगे?
फूलचन्द्र : सवाल संखया िा नहीं है कि कितने 
कशक्षिों िो कमलता है। यकद सममान िे कलए 
कशक्षिों िा चयन क़ाकबलीयत िे आधार पर पूरी 
कन्पक्षता, पारदकश्सता और कशक्षिों िा सममान 
बरक़रार रखते हुए मज़बूत चयन प्रकक्रया से 
होता है और यकद सही मायने में योगय कशक्षिों 
िो कमलता है तो कनकशचत ही अन्य कशक्षि 
प्रोतसाकहत होंगे।    
प्रश्नकता्ष : फूलचन्द्रजी, पकत्रिा िे कलए 
आपन े समय कदया इसिे कलए अज़ीम पे्रमजी 
कवशवकवद्ालय द्ारा आपिो आतमीय धन्यवाद।
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